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значениях скорости роста. Величина переменной флюоресценции быстро
восстанавливается после периода неблагоприятных условий, если 
водоросли при этом не теряли своей жизнеспособности. FDA
флюоресценция является более консервативным параметром, его заметные
изменения наблюдаются в условиях необратимой потери функциональной
активности клеток и их гибели.
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СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В ЧЕРНОМ МОРЕ И СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ
КРЫМА
Ртуть является одним из наиболее опасных загрязнителей морской
среды. По своему токсическому воздействию, она превосходит другие
тяжелые металлы, в том числе свинец, мышьяк и кадмий. В связи с этим,
постоянный контроль за содержанием ртути представляет собой одну из
важнейших задач хемоэкологического и токсикологического мониторинга
морских экосистем.
В 70-м научном рейсе НИС «Профессор Водяницкий» (август 2011 
г.) были определены уровни загрязнения ртутью поверхностного слоя
водной толщи, донных отложений и гидробионтов северо-западной части
Чёрного моря и вдоль южного берега Крыма. Летом 2012 г. и зимой 2013 г.
было изучено содержание ртути в воде ряда озер западного побережья
Крыма: Киятское, Кирлеутское, Бакальское, Донузлав, а также в
прибрежных акваториях у мыса Тарханкут, Евпатории и Сак.
Результаты проведенных исследований показали, что содержание
ртути в воде озера Киятское и в прибрежной зоне Чёрного моря на
траверзе озера Кизыл-Яр (район г. Саки) в летние месяцы более чем в 3
раза превышало ПДК и составило 363 нг∙л-1 и 369 нг∙л-1, соответственно.
Причём, основной вклад в суммарное содержание ртути внесла её
растворенная форма, состоящая из комплексных органических и
минеральных соединений. Возможно, что столь высокая концентрация
ртути в озере Кизыл-Яр связана со сбросами коммунально-бытовых и
промышленных стоков г. Саки и Крымского содового завода. Напротив,
содержание ртути в воде озера Кирлеутское, в районе которого 
отсутствует химическая промышленность, в летний период составило
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около 21 нг∙л-1, что примерно в 5 раз меньше ПДК. Такая же ситуация, за
исключением озера Киятское, наблюдалась и в других исследованных
озерах Крыма, в которых концентрация ртути не превышала ПДК. Вместе 
с тем, деятельность химических предприятий оказывает существенное
влияние на состояние поверхностных вод Каркинитского залива.
Исследования показали, что максимальное содержание ртути в этом
районе составило 83 нг∙л-1. В поверхностном 0-5 см слое донных 
отложений Чёрного моря наиболее высоким оказалось значение 25 нг∙г-1, 
за пределами Каркинитского залива, по-видимому, из-за поступления
большого количества взвешенной формы ртути с речным стоком Днепра и
Южного Буга. Таким образом, среди исследованных акваторий наиболее 
загрязненными оказались: озеро Киятское, прибрежная зона Чёрного моря
вблизи озера Кизыл-Яр и Каркинитский залив.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ВОДНИХ
РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Водні ресурси відносяться до категорії відновлювальних, їх
інтенсивне використання в окремих регіонах та деяких виробництвах
достатньо часто перевищено, що призводить до виникнення їх дефіциту, і
як слідство, це призводить до економічного та соціального занепаду
регіону. Практично у всіх видах водоспоживання є резерви економії
водних ресурсів. Особливо їх багато у промисловому комплексі. Для
більшості промислових підприємств регіону вимоги до якості води, що
використовується, значно менш жорстокі, ніж до складу вод, яка
скидається у водний об’єкт або у міську систему водовідведення. Тому
виробничі стічні води вигідніше направляти на повторне використання в
системах оборотного та послідовного водопостачання, ніж очищати до 
умов скиду. В системах оборотного водопостачання вода, що 
використовується в технологічному процесі, після відповідної обробки
багатократно використовується для виробничих потреб.
Для подолання дефіциту водних ресурсів, а також з метою
зменшення плати за збір води створюються замкнуті системи водного
